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Stellingen 
behorende bij het proefschrift van S. de Jong 
1. Het effect van 1 mM adriamycine op de pentosefosfaatcyclus van een tumorcel heeft 
weinig cytotoxische relevantie. 
- Yeh et al., Cancer Res 47: 5994-5999 (1987) 
2. Zonder de feitelijke aantoning van cisplatin geïnduceerde adducten in mitochondrieel 
DNA kan uit het ontbreken van breuken in dat DNA niet worden gesteld, dat er geen 
reparatie van deze adducten in mitochondriën plaats vindt. 
- Singh et al., Cancer Chemother Pharmacol 26: 97-100 (1990) 
3. De relevantie van topoisomerase II gerelateerde resistentie zoals gevonden in in-vitro 
modellen kan voor de in-vivo situatie het best bestudeerd worden in kleincellige 
longtumoren van patienten behandeld met monotherapie VP-16 of VM-26. 
4. De rol van mitochondriën in tumorcellen en daarmee het effect van cytostatica op 
mitochondriën wordt onderschat. 
5. Holden et al. zijn te voorbarig met hun conclusie, dat zowel de topoisomerase 1 als 
de topoisomerase II activiteit gelijk is in normaal- en tumorweefel. 
- Holden et al., Biochemistry 29: 2127-2134 (1990) 
6. Het in totale isolatie houden van HIV seropositieve chimpansees is 'primaatonterend'. 
7. Een probleem van drie kanten benaderen is overtuigender dan drie maal van één kant. 
8. Het gebruik van de term bevrijdingsbeweging als synoniem van verzetsbeweging heeft 
menig gruwelijk regime in het zadel geholpen. 
9. Bij de discussie over individualisering en differentiatie binnen het lesgeven wordt 
vergeten, dat dit al lang een feit was en is in het kleuteronderwijs (ondanks de klasse­
grootte). 
10. Onderzoek aan resistentie in kleincellige longtumoren is een uitdaging voor 
wetenschappers, maar het is gewoon beter niet te roken. 
11. Een derotatie-beugel blokkeert alle bewegingen van de knie behalve de rotatie. 
12. De betrokkenheid van de westerse wereld met politieke-, religieuze- en rassen­
conflicten in de derde wereld houdt op waar het koloniale schuldgevoel eindigt. 
13. Dat Nederland de tweede hardhout-importeur ter wereld is geeft de hypocrisie van 
ons milieubeleid aan . 
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